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This study aims to examine the influence of dividend payment on earnings 
quality. Dividend payment divided into four features, they are dividen-paying 
status, the amount of dividend, the amount rise of dividend, and dividend 
persistence. This study uses four control variables, they are firm size, firm's 
maturity, debt structure and internal growth prospect. 
 
 The population in this study consist of all listed firms in Indonesia Stock 
Exchange in years 2015. Sampling method in this study is purposive sampling. 
The criteria are manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2015, Not a new manufacturing firms doing an IPO by 2015 , The financial 
statements of manufacturing firms that are in rupiah currency, manufacturing 
firms with total positive equity, firms has complete data for the measurement of all 
variables. The total sample in this study are 91 firms. Analysis technique that used 
in this study is multiple regression. 
 
 The empirical result of this study show that dividend-paying status, the 
amount of dividend ,the amount rise of dividend, and persistence dividend have 
positively and significant influenced on earning quality. 
 
Keywords: dividen-paying status, the amount of dividend, the amount rise of 






























Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis hubungan pembayaran 
dividen terhadap kualitas laba. Pembayaran dividen dibagi ke dalam 4 fitur yaitu 
status pembayaran dividen, jumlah dividen, kenaikan jumlah dividen, dan 
persistensi dividen. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yaitu 
ukuran perusahaan, , firm’s maturity, struktur utang dan prosek pertumbuhan 
internal. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Metode sampling dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Kriteria perusahaan yang digunakan yaitu Perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, bukan 
perusahaan manufaktur yang baru melakukan IPO pada tahun 2015,laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang dilaporkan dalam mata uang rupiah,  
perusahaan manufaktur dengan total ekuitas bernilai positif ,perusahaan 
memiliki data yang lengkap untuk pengukuran seluruh variabel. Total sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 91 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi berganda. 
 
 Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pembayaran 
dividen, jumlah dividen, jumlah kenaikan dividen, dan dividen persistensi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. 
 
Kata kunci: status pembayaran-berbayar, jumlah dividen, kenaikan kualitas 
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 Pada bagian bab pendahuluan ini terdapat beberapa sub bagian, yaitu latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. Bagian pertama di bab ini adalah latar belakang yang akan dijelaskan 
mengenai beberapa alasan dilakukannya penelitian tentang analisis hubungan 
pembayaran dividen terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia.  
Pada sub bagian ke dua yaitu rumusan masalah akan menjelaskan 
mengenai fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan, sedangkan pada 
bagian tujuan dan kegunaan penelitian akan membahas tentang tujuan dan 
kegunaan dari adanya penelitian ini. Yang terakhir dari sub bagian pendahuluan 
yaitu sistematika penulisan, yang berisi tentang ringkasan garis besar yang akan 
dibahas untuk mempermudah pembahasan pada penelitian dalam penulisan ini. 
Selengkapnya penjelasan tentang latar belakang, rumusan maslah, tujuan dan 
kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dilihat pada uraian berikut ini. 
1.1. Latar Belakang  
 Penelitian sebelumnya telah menguji dan menunjukkan bahwa suatu 
dividen merupakan alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberikan 
suatu informasi kepada pasar (signalling) seperti yang telah diungkapkan oleh 
Bhattacharya (1979) serta Miller dan Modigliani (1961) dalam penelitiannya. 





memprediksikan bahwa suatu dividen memberikan pengungkapan informasi 
tentang  laba masa depan suatu perusahaan (Pettit, 1972; Aharony dan Swary, 
1980; Asquith dan Mullins, 1983; Aharony dan Dotan, 1994). Kenaikan maupun 
penurunan dividen akan memberikan sinyal  yang baik ataupun buruk  mengenai 
laba masa depan suatu perusahaan (Bhattacharya, 1979; John dan Williams, 1985; 
Miller dan Rock, 1985; Arnott dan Asness, 2003; Lukose dan Rao, 2004). 
Walaupun demikian, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa terdapat 
hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa 
dividen memiliki kandungan informasi yang lemah mengenai laba masa depan 
bagi suatu perusahaan (DeAngelo et al, 2006; Brav et al, 2005; Benartzi et al, 
1997). 
Penelitian sebelumnya telah menguji dimana terdapat hasil yang 
menunjukan bahwa hanya ada keterkaitan antara dividen dan laba. Selain 
penelitian tersebut diatas,terdapat pula beberapa penelitian lainnya yang dilakukan  
pada pasar negara maju dimana menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 
dividen dan kualitas laba (Caskey dan Hanlon, 2005; Hanlon et al, 2007;. Chen et 
al, 2007;. Tong dan Miao, 2011; Skinner dan Soltes, 2011). 
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi berkembang, yang mana di 
Indonesia terdapat pasar modal yang telah mengalami reformasi peraturan yang 
signifikan dan memiliki lingkungan kelembagaan yang berbeda dari negara-
negara lainnya. Dari perbedaan tersebutlah yang menjadikan Indonesia memiliki 
beberapa implikasi bagi kebijakan dividen dan kualitas laba. Sebagian besar 





ditujukan untuk berfokus pada pasar negara maju, terutama Amerika Serikat 
(Jensen dan Meckling, 1976; Rozeff, 1982 Easterbrook, 1984; Jensen et al., 1992). 
Relatif cukup sedikit studi empiris yang membahas tentang kebijakan dividen 
yang terdapat pada pasar modal negara berkembang. Studi yang dilakukan  ini 
memberikan kontribusi kepada literatur yang ada dengan berfokus pada Indonesia,  
yang merupakan salah satu dari pasar negara berkembang. Glen et al. (1995) dan 
Adaoglu (2000) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam 
perilaku kebijakan dividen antara pasar negara maju dan pasar negara 
berkembang. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan  pada tingkat efisiensi dan 
penetapan kelembagaan yang mengatur antara kedua pasar. Oleh karena itu 
penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan 
dividen dan persoalan kualitas laba dari perspektif  yang ada pada pasar negara 
berkembang. 
Berikut adalah urutan dari penelitian ini,  studi ini menguji apakah dividen 
merupakan indikator dari kualitas laba yang lebih baik di Indonesia, yang mana di 
Indonesia merupakan salah satu pasar negara berkembang. Peneliti menganalisis 
beberapa fitur dari dividen yaitu status pembayaran dividen, ukuran dari dividen, 
perubahan ukuran dividen,  presisten dividen  dan menguji hubungan antara fitur-
fitur dividen diatas dan kualitas laba. 
Tong dan Miao (2011) juga melakukan pengujian  hubungan antara dividen 
dan kualitas laba. Mereka juga menggunakan tiga fitur dividen yaitu status 
pembayaran dividen, ukuran dividen, dan presistensi dividen. Selain hal tersebut  





dari dividen, seperti yang di ungkapkan Caskey dan Hanlon (2005).Pengukuran 
kualitas laba yang digunakan oleh Miao dan Tong (2011) menggunakan dua 
pengukuran yaitu accounting-based dan market-based. Akan tetapi pada 
penelitian kali ini hanya menggunakan satu pengukuran kualitas laba yaitu 
accounting-based. Karena pasar modal yang ada diIndonesia masih berkembang, 
pengukuran market-based mungkin bukanlah langkah yang terbaik dari 
pengukuran kualitas laba. 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai analisis 
hubungan pembayaran dividen terhadap kualitas laba yang ada di Indonesia sesuai 
penelitian Sirait dan Siregar (2013) yang menjadi acuan utama dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Perbedaan 
dengan penelitian yang sebelumnya yaitu terletak pada sampel, tahun penelitian 
dan pada model penelitian ke dua. Penelitian  ini hanya menggungakan satu 
pengukuran kualitas laba  yaitu accounting-based, karena menggunakan 
pengukuran market-based mungkin bukan langkah pengukuran terbaik untuk 
kualitas laba bagi pasar modal negara berkembang seperti Indonesia. 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, diharapkan 
variabel independen yaitu status pembayaran dividen, jumlah dividen, kenaikan 
jumlah dividen, persistensi dividen yang dibayarkan dapat mempengaruhi variabel 
dependen yaitu kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 







1.2. Rumusan Masalah 
  Penelitian  yang telah dilakukan  terdahulu, terdapat beberapa research 
gap yaitu perbedaan hasil penelitian (Bhattacharya, 1979; Miller dan Rock, 1985; 
John dan Williams, 1985; Arnott dan Asness, 2003; Lukose dan Rao, 2004; Sirait 
dan Siregar, 2013) peneliti tersebut menyatakan bahwa, kenaikan maupun 
penurunan  dividen memberikan sinyal yang baik ataupun buruk tentang laba 
masa depan yang akan diperoleh perusahaan . Namun penelitian lainnya 
menunjukkan bahwa dividen memiliki kandungan informasi yang lemah tentang 
laba masa depan yang akan diterima oleh perusahaan (DeAngelo et al, 2006;. 
Benartzi et al, 1997; Brav et al, 2005;). Berdasarkan research gap tersebut maka 
dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah pembayaran dividen berpengaruh 
terhadap kualitas laba. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Pettit (1972) menemukan bukti bahwa pasar  
memberikan reaksi terhadap pengumuman dividen. Hal tersebut ini juga 
mendukung teori signalling. Savov dan Weber (2006) juga menemukan  
hubungan yang negatif antara penurunan dividen dan return saham yang ada di 
masa depan, sedangkan ia menemukan adanya hubungan yang positif bagi 
perusahaan yang tidak menurunkan tingkat dividen. 
 Studi pada saat ini akan melakukan pengujian lebih lanjut mengenai apakah 
dividen dapat memberikan informasi tentang  kualitas laba. Menurut Hanlon et al. 
(2007) ia menunjukkan bahwa investor dapat memprediksi laba yang akan 





baik, yang berarti bahwa  dividen memiliki suatu nilai yang dapat untuk 
diprediksi. Tong dan Miao (2011) juga melakukan pengujian hubungan antara 
pembayaran dividen dan kualitas laba. Perusahaan yang membagikan dividen 
akan  memiliki kualitas laba yang lebih baik dari pada perusahaan yang tidak 
membagikan dividennya. Sebuah ukuran yang  besar dari dividen dan presistensi 
dividen juga menunjukkan kualitas laba yang lebih baik. Menggunakan sampel 
dari perusahaan yang terdapat  pada SEC (United States Securities and Exchange 
Commision) dituduh melakukan penipuan tentang pelaporan keuangan, Caskey 
dan Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan melakukan penipuan dengan 
tidak membayarkan  dividennya dan memiliki tingkatan dividen yang lebih kecil 
dari perusahaan lainnya. 
  Chen et al. (2007) melakukan pengukuran menggunakan  Accruals Quality 
(AQ) yang berdasarkan pada Dechow dan Dichev (2002) sebagai model dari  
proxy risiko informasi. Mereka memberikan kesimpulan bahwa perusahaan-
perusahaan yang membagikan dividen dan meningkatkan ukuran dividen 
memiliki resiko informasi yang lebih rendah,  yang berarti  bahwa memiliki 
informasi yang  lebih akurat mengenai laba perusahaan , dimana analisis perkiraan 
penyebaran yang lebih kecil, dan return volatilitas saham di masa depan  lebih 
rendah. Investor memperlakukan informasi terkait dengan adanya risiko atau  
tingkat keakuratan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai faktor 
risiko penentu harga. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian dividen 
merupakan indikator dari kualitas laba. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh 





memiliki laba yang lebih baik dari perusahaan yang tidak membagikan dividen. 
Miller dan Rock (1985)  juga memberikan penjelasan tentang temuan ini, mereka 
memberikan  alasan bahwa dividen akan meningkatkan kredibilitas laba yang 
dilaporkan karena  terlalu merugikan bagi manajer untuk membagikan dividen 
secara tunai dan teratur tanpa adanya dukungan dari arus kas yang memadahi. 
  Berdasarkan uraian yang telah di sebutkan diatas maka masalah penelitian 
ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
1. Apakah perusahaan yang membayarkan dividen akan memiliki kualitas 
laba yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 
membayarkan dividen ? 
2. Apakah perusahaan yang membayarkan dividen dengan jumlah yang 
besar akan memiliki pengaruh kualitas laba yang lebih baik dibandingkan 
perusahaan yang membayarkan dividen dengan jumlah yang kecil? 
3. Apakah perusahaan yang menaikkan jumlah pembayaran dividen akan 
memiliki pengaruh kualitas laba yang baik dibandingkan perusahaan 
yang tidak menaikkan jumlah pembayaran dividen ? 
4. Apakah perusahaan yang membayarkan dividen secara presisten akan 
memiliki pengaruh kualitas laba yang lebih baik dibandingkan 







1.3.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Pada sub bab ini dijelaskan mengenai dua pokok pembahasan, yaitu tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijelaskan pada sub bab 
1.3.1 dan manfaat penelitian  akan dijabarkan  pada sub bab 1.3.2.  
1.3.1     Tujuan Penelitian 
   Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di uraikan diatas tujuan dari 
penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa: 
1. Perusahaan yang membayarkan dividen akan memiliki pengaruh 
kualitas laba yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 
tidak membayarkan dividennya. 
2. Perusahaan yang membayarkan dividen dalam jumlah yang besar akan 
memiliki pengaruh kualitas laba yang lebih baik dibandingkan 
perusahaan yang membayarkan dividennya dalam jumlah kecil 
3. Perusahaan yang menaikkan jumlah pembayaran dividennya akan 
memiliki pengaruh kualitas laba yang lebih baik dari pada perusahaan 
yang tidak menaikkan jumlah pembayaran dividennya. 
4. Perusahaan yang membayarkan dividen secara presisten akan memiliki 
pengaruh kualitas laba yang lebih baik dari pada perusahaan yang tidak 
membayarkan dividennya secara presisten. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah 





1. Dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan literatur 
akuntansi terkait tentang analisis hubungan dividen terhadap kualitas 
laba, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia. 
2. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan terkait dengan adanya 
penerapan dan evaluasi kebijakan dividen perusahaan 
3. Dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi para pengguna 
laporan keuangan seperti analis dan investor dalam pengambilan 
keputusan yang terkait dengan dividen dan kualitas laba 
4. Dapat memberikan informasi bagi regulator terkait dividen dan 
kualitas laba yang dapat digunakan sebagai masukan sehingga 
pengawasan akan menjadi lebih efektif. 
5. Dapat memberikan informasi bagi pihak pihak yang ingin 
menggunakan penlitia ini sebagai bahan referensi dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 
1.4. Sistematiaka Penulisan 
  Penelitian ini disusun menggunakan sistematiak secara berurutan yang 
terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab 
III Metode Penelitian , Bab IV Hasil dan Analisis, Bab V Penutup. Deskripsi dari 
masing-masing dari bab diatas akan dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Unsur-unsur yang terdapat dalam bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan 





BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab telaah pustaka ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang 
mendukung dari perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian, kerangka penelitian dari hipotesis serta hipotesis penelitian itu sendiri. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan. Oleh sebab 
itu, pada bab ini akan menguraikan mengenai : Variable penelitian dan definisi 
oprasional, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data serta metode analisis 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini menguraikan deskripsi tentang objek penelitian, analisis data, 
interpretasi hasil olah data dan pembahasan hasil dari penelitian 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada pada 
rumusan masalah dan dari sini juga dapat ditarik kesimpulan apa implikasi toritis 
penelitian dan keterbatasan apa yang ada dalam penelitian ini. 
